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SESIÓN CIENTÍFICA SOBRE 
LA EVALUACIÓN Y GESTIÓN 
DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO
Camarasa (Noguera, Lleida / Lérida), 14, 15 y 16
de marzo de 1997
SOCIEDAD ESPAÑOLA PARA LA DEFENSA
DEL PATRIMONIO GEOLÓGICO 
Y MINERO y  AYUNTAMIENTO DE CAMA-
RASA
Colaboran:  
AMYP (Asociación de Museos, Grupos y Colec-
ciones de Mineralogía y Paleontología)
AEPECT (Asociación Española para la Enseñanza
de las Ciencias de la Tierra)
Fecha y lugar de celebración.
Las Sesiones Científicas se celebrarán los días
14, 15 y 16 de Marzo de 1997 en el Ayuntamiento de
Camarasa (comarca de la Noguera, Lleida / Lérida). 
Temas de las sesiones de comunicaciones.  
Se estructurarán en cinco bloques, que se desa-
rrollaran durante el viernes por la tarde, y el sábado
por la mañana.
1. Inventario de Patrimonio Geológico. Legisla-
ción y financiación de proyectos.
2. Conservación del Patrimonio Geológico: PIG,
Museos Geológicos, Parques Geológicos.
3. Evaluación, criterios de uso y gestión del Patri-
monio Geológico.
4.  Amenazas sobre el Patrimonio Geológico.
5. Los valores didácticos del Patrimonio Geológi-
co, y la enseñanza de las Ciencias de la Tierra.
Mesa Redonda.
Se realizará una Mesa Redonda, sobre el tema:
EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL PATRIMONIO
GEOLÓGICO. Tendrá lugar el sábado, a mediodía
Otras actividades. 
Durante el desarrollo del evento se desarrollaran
dos ponencias (a cargo del Dr. Oriol Riba Arderiu
y del Dr. Ángel García Cortés) que tendrán lugar el
viernes a las 16 horas, y el sábado a las 9 horas, res-
pectivamente.
También se efectuarán dos excursiones geológi-
cas, una el sábado por la tarde (a partir de las 16 ho-
ras), a cargo del Dr. Andrés Pocoví, por los alrededo-
res de Camarasa; y otra el domingo por la mañana (a
partir de las 9 horas), al Parque Cretácico de Isona.
De todas estas actividades, y de las otras que
puedan efectuarse, así como de los horarios del
evento, se informará en una segunda circular.
Inscripción.  
Las cuotas de inscripción son las siguientes:
Socios de la SEDPGYM, de la AMYP y de la
AEPECT....................................... 5.000 ptas
No  socios ...................................15.000 ptas
La inscripción dará derecho a recibir las Actas y
la documentación de la reunión; así como a asistir a
las visitas y excursiones programadas. La cuota de
inscripción deberá abonarse antes del día 15 de
febrero de 1997. A partir de esta fecha, la cuota su-
frirá un recargo del 25%.
Las inscripciones deberán abonarse mediante
talón o transferencia bancaria a nombre de la
SEDPGYM, en la cc. nº 0101-6523-14-
0200234956, de Caixa Bank, Miguel Ángel 33,
28003-Madrid, indicando: “Reunión del Patrimo-
nio Geológico”. Se ruega adjuntar una copia del
resguardo de la transferencia, junto con el boletín
de inscripción.
Comunicaciones.  
Los autores dispondrán de quince minutos para
exponer oralmente su trabajo; y de cinco minutos
para contestar a las preguntas que se formulen.
Publicaciones.
Se editará un Libro (o Cuaderno) de Resúme-
nes, que se entregará durante la reunión, y poste-
riormente se publicará un Libro de Actas con los
trabajos presentados.
Los resúmenes tendrán una extensión máxima
de una página DIN A4, escrita a un espacio. Los
originales de los resúmenes deberán remitirse antes
del día 15 de febrero, en formato papel y diskette
(WP) normalizado de 3´5” o 5´25”, y formalizado
con MS-DOS / PC-DOS.
Los trabajos tendrán una extensión máxima de
diez páginas DIN A4.
Correspondencia. 
Toda la correspondencia relativa a la presenta-
ción de comunicaciones, e inscripciones al Simpo-
sium, deberá dirigirse a 
JOSEP M. MATA - PERELLÓ, 
Museu de Geología de la UPC, 
Avenida de las Bases de Manresa, 61 - 73, 
08240 - MANRESA.
Tf. 93- 877 72 28   Tfax. 93 - 877 72 02
Información relativa al alojamiento: deberá pedirse
al AJUNTAMENT DE CAMARASA. Tf  973 - 42
00 09 / Tfax 973 - 42 00 09
Fechas de interés
15 de febrero. Fecha límite para el envío de la
inscripción y de los resúmenes.
1 de marzo: Envío de la Segunda Circular
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REUNIONES / CONGRESOS / SIMPOSIOS
REUNIÓN DE GESTORES Y 
PROMOTORES DE MUSEOS 
DE CIENCIAS Y TÉCNICAS 
DE LA TIERRA
Coincidiendo con la SESIÓN CIENTÍFICA
SOBRE LA EVALUACIÓN Y GESTIÓN DEL
PATRIMONIO GEOLÓGICO, que se desarrollará
en la localidad catalana de Camarasa (La Noguera,
Lleida), tendrá lugar una REUNIÓN DE GESTO-
RES Y PROMOTORES DE MUSEOS DE CIEN-
CIAS Y TÉCNICAS DE LA TIERRA.
Esta reunión se efectuará en el Ayuntamiento de
Camarasa, el día 15 de marzo, a las 20 horas. En
ella, se tratarán los siguientes temas:
1 - Establecimiento de un nexo de coordinación
entre los Museos de Ciencias y Técnicas de
la Tierra de Catalunya.
2 - Potenciación de los valores didácticos de los
Museos de Ciencias y Técnicas de la Tierra.
3 - La contribución de los mencionados museos
en la salvaguarda del patrimonio geológico y
minero.
4 - El apoyo de los actuales museos, a los movi-
mientos de creación de nuevos museos en
otras áreas.
5 - El apoyo a la creación de Parques Geológi-
cos, Parques Geológico - Mineros.
Esta sesión se halla organizada conjuntamente
por la AMYP (Asociación Española de Museos y
Colecciones de Mineralogía y Paleontología),  y por
la ACMCTT (Associació Catalana de Museus de
Ciències i Tècniques de la Terra).
Durante el desarrollo de esta sesión, el Museu
de Geología “Valentí Masachs” de la U.P.C., hará
donación de unos fondos mineralógicos a varios
museos que se hallan en fase de creación dentro de
las comarcas de la Noguera y del Segrià (en las tie-
rras de LLeida).
III REUNIÓN NACIONAL DE LA 
COMISIÓN DE PATRIMONIO 
GEOLÓGICO
Primera circular
Girona y Cadaqués, 16-18 de Septiembre de 1997
SOCIEDAD GEOLÓGICA DE ESPAÑA
UNIVERSITAT DE GIRONA
Temática específica
El contenido de las comunicaciones puede versar
sobre todas aquellas cuestiones relativas a la valora-
ción, protección y gestión del Patrimonio geológico.
Se invita especialmente a los especialistas a presen-
tar ejemplos de situaciones en donde el Patrimonio
Geológico haya supuesto un elemento primordial en
la conservación de un espacio patrimonial.
Para la mesa redonda se prevén los siguientes
temas:
1. La protección y conservación del patrimonio
geológico en el medio natural y en el medio an-
tropizado. 
2. Criterios y bases para la creación de un in-
ventario de puntos y zonas de interés geológico,
auspiciado por la Comisión de Patrimonio Geo-
lógico.
Fecha y lugares de celebración
La III Reunión Nacional de la Comisión de Pa-
trimonio Geológico de la SGE se celebrará los dí-
as 16, 17 y 18 de Septiembre de 1997 en Girona y
Cadaqués.
Programa previsto
Martes 16 (Girona): Mañana: Apertura y presenta-
ción de comunicaciones. Tarde: Presentación de
comunicaciones y Asamblea de la Comisión.
(Noche en Girona)
Miércoles 17: Mañana: Traslado a Cadaqués inclu-
yendo itinerario por mar desde Roses a Cadaqués.
Tarde: Mesa Redonda. (Noche en Cadaqués)
Jueves 18: Excursión
Se han previsto varias posibles excursiones cuya
realización dependerá del número de participan-
tes inscritos en cada una de ellas.
(Indicar dos de ellas en la ficha de inscripción ad-
junta, señalando el orden de preferencia)
Normas de presentación de los trabajos
Los trabajos para su publicación se ordenarán
del siguiente modo: Título: Breve e informativo.
Autores: Nombre (iniciales), apellidos y dirección
completa. Abstract-Resumen: Las comunicaciones
deberán ir siempre precedidas de un breve abstract
en inglés y un resumen en castellano, que deberán
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Información.
JOSEP M. MATA - PERELLÓ
Museu de Geologia “Valentí Masachs” 
de la UPC
Tf. 93 - 877 72 28 / 877 72 20 / 877 72 41
Tfax. 93 - 877 72 02
E mail    mata@bages.eupm.upc.es
Bases de Manresa 61 - 73
08240 - MANRESA.
dar una idea clara del contenido y las conclusiones.
Palabras-clave. Texto principal: Esta parte deberá
tener una extensión equivalente de seis hojas DIN
A4, como máximo, mecanografiadas a doble espa-
cio. Agradecimientos. Referencias: Deberán apa-
recer exclusivamente aquellas referencias citadas en
el texto y ajustarse a las normas de GEOGACETA.
Tablas y figuras: Irán numeradas con numeración
arábiga y se deberá tener en cuenta el tamaño de ca-
ja máximo de 165 mm x 230 mm en la selección de
los grosores de trazo de líneas, tamaño de rótulos,
tramados,... con el fin de que conserven un nivel de
calidad suficiente tras las reducciones necesarias.
Pies de tablas y figuras: Deberán presentarse en
castellano y en inglés.
Sólo se aceptarán aquellos trabajos que se ajus-
ten a las normas y que se reciban  en la Secretaría
de la Reunión con anterioridad al 15 de Mayo de
1997. Durante el mes de Junio los trabajos serán so-
metidos a revisión y se reenviarán  a los autores pa-
ra su corrección. Una vez aceptados definitivamen-
te los trabajos, éstos deberán ser enviados en
diskette normalizado de 3,5”, en sistema MS-Dos,
Windows o Macintosh, utilizando un procesador de
textos tipo Wordperfect o Word (indicando el siste-
ma y el procesador en la etiqueta).
Únicamente se publicarán, en un número mono-
gráfico, las comunicaciones presentadas en la reu-
nión. Para su exposición y discusión se dispondrá
de 15 min.
Fecha límite
Inscripción final, pago y Envío de los manuscri-
tos: 15 de Mayo de 1997.
Comité organizador
Lluís Pallí-Jordi Carreras (Coordinadores)
Carles Roqué-Ignasi Capellà (Secretaría)
Beatriz Azanza, David Brusi, Elena Druguet, 
J. Antonio Durán, Alfredo Pérez González
Inscripción
Las cuotas de inscripción son las siguientes:
Miembros de la comisión  7.000 ptas.
Socios de la SGE 8.000 ptas.
No miembros ni socios 17.000 ptas.
Excursión 6.000 ptas.
La inscripción dará derecho  a recibir las Actas,
la documentación de la reunión, traslado a Cada-
qués, y, en su caso, a asistir a la excursión. La cuota
de inscripción deberá abonarse antes del 15 de Ma-
yo de 1997. A partir de esa fecha se podrán aceptar
inscripciones con un recargo del 50%.
Las inscripciones deberán abonarse mediante
talón o transferencia bancaria a nombre de la Uni-
versitat de Girona. Unitat de Geodinàmica “III Reu-
nión Nacional de la Comisión de Patrimonio Geoló-
gico”, a la cuenta nº 2030-0105-64-3110000045 de
la Caixa de Girona.
El talón o fotocopia del resguardo de la transfe-
rencia se enviará a la Secretaría de la Reunión, jun-
to con la ficha de inscripción. La Secretaría acusará
recibo de las inscripciones recibidas.
Alojamiento
Junto con la segunda circular se proporcionará
una lista de hoteles y/o la dirección de la agencia de
viajes que se encargue de realizar las reservas de
hoteles.
Enviar toda la correspondencia a la siguiente direc-
ción:
SECRETARIA DE LA III REUNIÓN 
NACIONAL DE LA COMISIÓN 
DE  PATRIMONIO geológico
Departament de Ciències Ambientals. 
Unitat de Geodinàmica. Facultat de Ciències. 
Plaça Hospital,6, 17071 Girona. 
E-mail: cageo@fc.udg.es     ■
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FICHA DE INSCRIPCION A LA III REUNION NACIONAL 
DE LA COMISION DE PATRIMONIO GEOLOGICO
Girona y Cadaqués, 16-18 de Septiembre de 1997
Apellidos . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Nombre . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Dirección . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Localidad . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . C.P. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pais/Estado . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Teléfono . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . FAX . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . E-mail . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
Presenta Comunicación:   SI   NO  
Título provisional: . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
EXCURSIONES: (Indicar 1 y 2 según orden de preferencia)
1.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
2.- . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .
